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Samenvatting 
Achtergrond.  Kanker is een levensbedreigende ziekte die wereldwijd 12,7 miljoen mensen 
treft per jaar. Door effectievere behandelingen en voortijdige herkenning neemt het aantal 
kankerpatiënten toe. Maar nadat de ziekte succesvol is behandeld blijken veel ex-
kankerpatiënten behoefte aan informatie en ondersteuning te hebben in verband met mentale 
en fysieke problemen. De huidige nazorg is voor een grote groep voormalige 
kankerpatiënten niet tevredenstellend. Deze studie betreft een kwalitatief onderzoek dat 
onderdeel is van een groter project dat tot doel heeft een online gepersonaliseerde 
nazorginterventie, de Kanker Nazorg Wijzer, voor ex-kankerpatiënten te ontwikkelen en te 
testen. De interventie heeft tot doel om het zelfmanagement van ex-kankerpatiënten te 
vergroten onder andere door te voorzien in de behoefte aan professionele steun en 
informatie.  
Doel. De hier gerapporteerde studie is bedoeld om inzicht te krijgen in de nazorgbehoeften 
van voormalig kankerpatiënten. Hiervoor werden de informatie en ondersteuningsbehoeften 
van hen onderzocht. Daarnaast werd nagegaan hoe een internet interventie volgens de 
deelnemers vormgegeven zou moeten worden. Eveneens werden de verschillen en 
overeenkomsten in nazorgbehoeften en wensen voor een online interventie tussen de 
kankersoorten, de leeftijdsgroepen en sekse onderzocht. De bevindingen uit deze studie 
hebben input geleverd voor de ontwikkeling van de Kanker Nazorg Wijzer.  
Onderzoeksopzet, deelnemers en procedure. De deelstudie betrof een kwalitatief onderzoek 
in de vorm van focusgroep interviews. In totaal werden 91 ex-kankerpatiënten benaderd die 
in 2011 behandeld werden in het Atrium Medisch Centrum Heerlen voor diverse 
kankersoorten. Met een respons van 33 deelnemers (36%) werden zes focusgroepen met 
negen mannen en 24 vrouwen (M= 47 jaar) gevormd. De gesprekken zijn op audiotapes 
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opgenomen en tot transcripten verwerkt en geanalyseerd volgens de vijf fasen van de 
framework analyse (Pope, Ziebland & Mays, 2000). De onderzoeksvragen die dienden om 
inzicht in de informatie en ondersteuningsbehoeften te geven werden als leidraad gebruikt. 
Kwalitatieve data-analyses werden met behulp van Qualicoder uitgevoerd. 
Resultaten. De meerderheid van de deelnemers rapporteerde mentale en fysieke klachten, 
waarvoor begrip en professionele hulp werd gezocht. Professionele hulp die artsen boden 
voldeed vaak niet aan de verwachtingen terwijl hulp door psychologen en nazorg 
organisaties vrijwel unaniem als goed werden beoordeeld. Kritiek op nazorg organisaties 
betrof de beperkte mogelijkheden tot deelname en de tijden waarop deelname mogelijk was. 
Vrouwen hadden meer kennis over nazorginformatie dan mannen. Nazorg informatie lijkt 
afhankelijk te zijn van de behandelwijze en de verpleegafdeling, borstkankerpatiënten zijn 
het best geïnformeerd. Daarnaast werd de terugkeer naar werk door een meerderheid  als 
moeilijk ervaren. Deelnemers jonger dan 40 jaar ervoeren echter geen problemen met 
werkhervatting. De deelnemers hadden een voorkeur voor een website met duidelijk 
leesbare tekst met een printoptie. De site moet passief bekeken kunnen worden, maar 
interactieve deelname moet ook mogelijk zijn. Eveneens moet de site zowel algemene als 
specifieke informatie bevatten.   
Conclusie. Ex-kankerpatiënten wensen meer informatie over restklachten, nazorg die 
eenvoudig te vinden en beschikbaar is na de laatste behandeling. Meer ondersteuning en 
informatie over terugkeer naar werk is gewenst. De wensen omtrent de online interventie 
verschilden soms maar dit was niet per sekse of leeftijd verschillend. 
Keywords: Cancer survivor, unmet needs, percieved needs, after care. 
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Summary 
Background. Cancer is a life-threatening disease that affects 12.7 million people pro year 
worldwide. Due to improved treatment and early detection the number of cancer survivors is 
increasing. However, after the disease is treated successfully, there are still mental and 
physical complaints  for which support and information is needed. Current aftercare does not 
meet the needs of many cancer survivors. This qualitative study is part of a project that aims 
to develop and to test an online tailored informative and interactive intervention for cancer 
survivors, the Cancer Aftercare Guide. This intervention aims to increase self management 
of cancer survivors. For example by providing professional support and information. 
Purpose. This reported study is meant to provide insight into the individual information and 
support needs of cancer survivors, for which their needs were examined. In addition, it was 
examined how an internet intervention should be shaped according to the participants. Also 
the differences, similarities and wishes in aftercare needs  between the cancer types, age 
groups and gender were examined for the online intervention. The findings from this study 
provided input for the development of the Cancer Aftercare Guide.  
Study design, participants and procedure. The study involved a qualitative research, in form 
of focus group interviews. Participants were recruited from the Atrium Medical Centre, 
Heerlen. A total of 91 people who were treated for various cancer types at the Atrium 
Medical Centre Heerlen, in the year 2011, were invited. With a response of 33 participants 
(36%), nine man and 24 woman (M = 47 year) six focus groups were conducted. The 
interviews were audiotaped , transcribed and analyzed following the five steps of the 
framework approach (Pope, Ziebland & Mays, 2000). The research questions that served to 
understand the information and support needs were used as a guide. Topics, phrases and 
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words were digitally encrypted. Data analysis are conducted qualitively by using 
Qualicoder. 
Results. The majority of the participants reported mental and physical complaints, for which 
understanding and professional help was wanted. Professional help that doctors offered did 
not always meet the expectations while aid offered by psychologists and aftercare 
organisations almost unanimously as well were rated.  
Criticism on aftercare organisations concerned the limited opportunities for participation and 
the times at which participation was possible. Females had more aftercare information 
knowledge than men. Aftercare information seems to depend on the treatment method and 
the ward, breast cancer patients are best informed. In addition, the majority experienced 
difficulties  with return to work. However, participants younger than 40 years, experienced 
no problems with return to work.  
The participants preferred a website with clearly legible text with a print option. The site 
should  be passive viewed but interactive participation should also be possible. Likewise, the 
site should contain both general and tailored information. 
 
Conclusion. Cancer survivors wanted more information on complaints, aftercare that is 
available and easily accessible after the last treatment.  
More support and information about return to work is desired. The wishes of the online 
intervention differed sometimes but this was not a sex or age differently. 
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